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Tujuan kajian ini dijalankan adalah untuk menyelidik kebolehan kepintaran
emosi di kalangan guru. Kajian ini juga  bertujuan menyelidik perkaitan  antara
kebolehan kepintaran emosi dengan tahap puas hati guru terhadap kerja dan
kehidupannya. Di samping  itu, hubungan antara komponen-komponen
kepintaran emosi dengan tahap puas hati guru terhadap kerja dan
kehidupannya turut diselidiki.
Seramai 70 responden yang dipilih secara  rawak dari kalangan peserta
kursus  program kembar  IAB-UUM  dan beberapa buah sekolah  rendah  dan
menengah dari daerah Taiping dan Batu Kurau  Perak. Pengumpulan data
dilakukan melalui soal selidik. Data dianalisis dengan menggunakan kaedah
statistik frekuensi dan kolerasi  Pearson Product Moment.
Hasil  kajian menunjukkan majoriti responden mempunyai kebolehan
kepintaran emosi. la juga  menunjukkan responden yang mempunyai
kebolehan kepintaran emosi bersikap puas hati terhadap kerja dan
kehidupannya. Analisis  kolerasi menunjukkan terdapat hubungan yang positif
antara empat  daripada lima komponen kepintaran emosi iaitu menguruskan
emosi, mengetahui emosi orang lain, motivasi diri dan menangani
perhubungan dengan tahap puas hati terhadap kerja dan kehidupannya. Ini
bermakna semakin tinggi pengamalan kepintaran emosi, semakin tinggi
tahap puas hati terhadap kerja dan kehidupan. Keputusan juga
menunjukkan komponen mengenal emosi diri adalah tidak  signifikan
dengan tahap puas hati terhadap kerja dan kehidupan.
Hasil kajian dibincangkan dengan merujuk  kepada literatur.
The purpose of this study is to examine the emotional  intelligence among
the school teachers by looking at the relationship and the correlation between
the emotional intelligence and job satisfaction and life satisfaction.
Respondents were 70 school teachers selected randomly from the IAB-
UUM twinning program students and from several secondary and primary
schools in Taiping and Batu  Kurau area in Perak. Questionnaires were
distribute to collect data and analyzed through statistical frequencies and
correlation techniques of Pearson Product Moment.
The results obtained show that the majority of the respondents have the
ability in emotional intelligence. The result also shows that respondents who
practise emotional intelligence were satisfied with their jobs and their lives.
The correlational analysis result shows that four of the five components of
the emotional intelligence correlated positively with job satisfaction and life
satisfaction. The four components are managing emotions, recognizing
emotions in others, self-motivation and handling relationships. This means
that the more the practise of emotional intelligence, the higher the satisfaction
of jobs and lives. The results also show knowing one’s emotion is not
significant with job satisfaction and life satisfaction. The results were
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BAB I
PENGENALAN
Mutaakhir ini, persoalan emosi semakin diperkatakan  terutama dalam
organisasi. Para  pentadbir organisasi mula menyedari bahawa eiemen
manusia perlu diutamakan. Manusia yang bersiit unik harus diberikan
perhatian yang saksama dalam organisasi tanpa  mengira hiraki me&a.
Weiss dan Cropanzano (1996) turut menyarankan agar penyelidikan yang
melibatkan perkaitan antara organisasi dan emosi dilaksanakan sekarang.
Teori terkini yang bwkaitan  dengan emosi adalah teori kepintaran emosi
yang dipopuiarkan oleh Goleman (1995).  Kajian yang dijalankan ini bertujuan
untuk menyelidik kebolehan kepintaran emosi di kalangan guru. Di samping
itu, perkaitan di antara keboiehan kepintaran emosi dengan sikap puas
hati guru terhadap kerja dan kehidupan mereka juga ingin dikaji. ini kerana
golongan guru dikatakan sebagai golongan yang tidak pemah puas dengan
kerja mereka (Walter, 1965).  Sementara  menurut  Goleman (ISIS),  sikap
puas hati terhadap kerja dan kehidupan dapat dibina melalui kepintaran
emosi. Dalam kajian ini kepintaran emosi ditetapkan pembolehubah merdeka
dan sikap puas hati terhadap kerja dan kehidupan pula ditetapkan sebagai
pembolehubah bersandar. Daiam bab ini, selanjutnya klta akan membicarakan
iatar  belakang masalah, pemyataan masalah, objektif dan hipotesis seti
manfaat kajian.
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